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Hong Kong Women Foundation Ho Kwok Pui Chun Social Centre for the Elderly strives to 
promote active ageing among the elderly to enable them to self-enhancement. The study aimed 
at understanding the situation of the current participation of the Centre’s members in courses 
and voluntary works, as well as seeking solutions in promoting their level of participation in the 
aforementioned aspects. The Centre encouraged its member to progress from a recipient of 
knowledge into a wielder of knowledge, but the reality went contrary to the Centre’s wishes. It 
was found that the members tended to act as service users by joining courses but seldom work 
as service providers by participating in organizing voluntary services. The study found that even 
though the members understand their duties within their community including giving a helping 
hand, promoting traditional values, and contributing to the community, they care more about 
themselves in terms of time and comfort, that they seldom consider enhancing themselves 
through providing assistance to others. They do not have any, or they do not have a strong 
enough reason to choose volunteering out of many options. Based on the fact that the Centre 
has already encountered resistance in transforming users into volunteers, the study suggested 
that the Centre should not attempt to jump the users into service organisers but gradually. 
However, the study found that many members of the Centre possess a high education level and 
a young psychological state, which are the bases for voluntary participation. The Centre is 
recommended to bring a change of value to its member. The members should be inculcated 
with the mindset that voluntary works are rewarded with achievement, respect, and recognition, 
which are the motivation of becoming volunteers. Over time, service users will escalate into 















字，中西區人口為 251,519 人，佔全港人口的 3.6%。而當中 65 歲或以上的長者佔 13.9%，約      





















































                                                          














有關香港長者參與活動之情況，Mjelde-Mossey, Chi 及 Chow（2002）、統計署（2003）、Mjelde-
Mossey 及 Chi（2004）集中討論長者參與義務工作及學習的情況。 
a. 整體長者參與義工的情況 
65 歲或以上義工是所有年齡組別中參與義工最少的一群，佔整體註冊義工約 3.6% 
（統計署，2003）。可是，若把年齡界定為 60 歲或以上，註冊長者義工人數則為
12.9%（義工運動，2011）。雖然目前有關 60 或 65 歲以上計算老齡人口參與義工的













乏時間及照顧家庭（Mjelde-Mossey, Chi & Chow，2002）。 
 
 



















































































































67.8 歲（標準差=8.89），年齡界乎 50-93 歲之間，絕大部分界乎 50-84 歲之間
























































































































































































































































































































































































































































































































生活滿意程度量表共有五句句子，由 1-4 分，1-2 分表示不同意句子之描述，3-4 分則
代表同意，越高分表示滿意程度越高。受訪者之整體生活滿意程度得分為 3.12 分，代
表他們整體上對生活感到滿意；四項個別項目得分均在 3 分以上（3.12-3.25 分），表
示他們滿意現在的生活，認為現在的生活完美及符合理想。 







 平均值 標準差 
1. 我的生活在各方面皆符合理想 （n=471） 3.22 0.601 
2. 我的生活狀況很完美 （n=470） 3.12 0.637 
3. 我滿意我的生活 （n=470） 3.25 0.562 
4. 現在我擁有生命中最重要的東西 （n=468） 3.18 0.643 
5. 如果人生可以重來，我不會改變任何東西（n=467） 2.83 0.844 
            總分 （n=472） 3.12 0.507 
 





















 年齡組別  
 50+ 60+ 70+ 80+ 總數 
我感到自己像      
10+ 0 （0.0%） 2 （0.9%） 1 （0.8%） 1 （1.8%） 4 （0.9%） 
20+ 2 （3.1%） 4 （1.8%） 1 （0.8%） 0 （0.0%） 7 （1.5%） 
30+ 8 （12.3%） 7 （3.2%） 2 （1.7%） 0 （0.0%） 17 （3.7%） 
40+ 20 （30.8%） 24 （11.0%） 4 （3.3%） 1 （1.8%） 49 （10.7%） 
50+ 32 （49.2%） 91 （41.7%） 14 （11.6%） 1 （1.8%） 138 
（30.0%） 
60+ 1 （1.5%） 85 （39.0%） 43 （35.5%） 5 （8.9%） 134 
（29.1%） 
70+ 1 （1.5%） 3 （1.4%） 51 （42.1%） 14 （25.0%） 69 （15.0%） 
80+ 1 （1.5%） 2 （0.9%） 5 （4.1%） 34 （60.7%） 42 （9.1%） 




56 （100%） 460 
（100%） 
我看起來像      
10+ 0 （0.0%） 2 （0.9%） 0 （0.0%） 1 （1.8%） 3 （0.7%） 
20+ 0 （0.0%） 0 （0.0%） 2 （1.7%） 0 （0.0%） 2 （0.4%） 
30+ 3 （4.6%） 4 （1.8%） 1 （0.8%） 0 （0.0%） 8 （1.7%） 
40+ 28 （43.1%） 15 （6.9%） 0 （0.0%） 0 （0.0%） 43 （9.4%） 
50+ 31 （47.7%） 104 
（47.9%） 
14 （11.6%） 1 （1.8%） 150 
（32.8%） 
60+ 2 （3.1%） 86 （39.6%） 47 （38.8%） 5 （9.1%） 140 
（30.6%） 
70+ 1 （1.5%） 5 （2.3%） 53 （43.8%） 22 （40.0%） 81 （17.7%） 
80+ 0 （0.0%） 1 （0.5%） 4 （3.3%） 26 （47.3%） 31 （6.8%） 




55 （100%） 458 
（100%） 
我的行為像      
10+ 0 （0.0%） 2 （0.9%） 1 （0.8%） 0 （0.0%） 3 （0.7%） 
20+ 4 （6.2%） 2 （0.9%） 1 （0.8%） 1 （1.8%） 8 （1.7%） 
30+ 10 （15.4%） 8 （3.7%） 3 （2.5%） 0 （0.0%） 21 （4.6%） 
40+ 19 （29.2%） 31 （14.4%） 4 （3.3%） 1 （1.8%） 55 （12.0%） 
50+ 28 （43.1%） 101 
（46.8%） 
23 （18.9%） 1 （1.8%） 153 
（33.3%） 
60+ 4 （6.2%） 68 （31.5%） 44 （36.1%） 9 （16.1%） 125 
（27.2%） 
70+ 0 （0.0%） 3 （1.4%） 40 （32.8%） 21 （37.5%） 64 （13.9%） 
80+ 0 （0.0%） 1 （0.5%） 6 （4.9%） 23 （41.1%） 30 （6.5%） 













10+ 1 （1.5%） 3 （1.4%） 0 （0.0%） 0 （0.0%） 4 （0.9%） 
20+ 6 （9.2%） 3 （1.4%） 3 （2.5%） 0 （0.0%） 12 （2.6%） 
30+ 12 （18.5%） 18 （8.3%） 3 （2.5%） 1 （1.8%） 34 （7.4%） 
40+ 21 （32.3%） 40 （18.5%） 8 （6.6%） 1 （1.8%） 70 （15.3%） 
50+ 23 （35.4%） 92 （42.6%） 32 （26.4%） 4 （7.1%） 151 
（33.0%） 
60+ 2 （3.1%） 56 （25.9%） 37 （30.6%） 7 （12.5%） 102 
（22.3%） 
70+ 0 （0.0%） 3 （1.4%） 35 （28.9%） 22 （39.3%） 60 （13.1%） 
80+ 0 （0.0%） 1 （0.5%） 3 （2.5%） 21 （37.5%） 25 （5.5%） 




56 （100%） 458 
（100%） 
 
e. 自我形象 （表五） 



























 平均值 標準差 
1. 我覺得自己有很多優點 （n=471） 2.71 0.673 
2. 總括而言，我覺得自己是失敗者 （re） （n=469） 3.11 0.684 
3. 與人相比，我覺得自己有價值 （n=469） 2.98 0.579 
4. 我覺得自己沒有甚麼值得自豪的地方 （re） （n=473） 2.58 0.788 
5. 別人能做的事我也能做 （n=469） 2.86 0.643 
6. 我對自己的整體評價很好 （n=470） 3.00 0.569 
7. 整體來說我滿意自己 （n=474） 3.12 0.542 
8. 我希望能得到更多尊重 （re） （n=471） 1.85 0.541 
9. 我經常感到自己無用 （re） （n=472） 3.01 0.700 
10. 我經常感到自己不夠好 （re） （n=472） 2.77 0.720 
11. 當我犯錯我經常勇於承認 （n=466） 3.05 0.412 
12. 我經常言行一致 （n=472） 3.06 0.501 
13. 我從不會因為要報答人情而感到不快 （n=471） 2.49 0.738 
14. 我從不會因為別人跟我持不同意見而不開心 （n=472） 2.40 0.716 
15. 我從不刻意說損害他人感情的說話 （n=470） 2.94 0.798 
16. 我經常喜歡說別人的是非 （re） （n=469） 3.24 0.785 
17. 我經常會從別人身上得到好處（n=471） 2.29 0.866 
18. 我會傾向以牙還牙多於原諒對方 （re） （n=469） 3.31 0.637 
19. 我經常堅持己見 （re） （n=471） 2.72 0.676 
20. 我經常會想砸東西 （re） （n=471） 3.43 0.615 
            總分 （n=474） 2.85 0.245 























 人數 百分比 
家人介紹 60 12.7 
朋友介紹 335 70.7 
中心宣傳物 74 15.6 
互聯網 2 0.4 
傳媒 9 1.9 








 人數 百分比 
感到開心/滿足 299 63.1 
與社會保持接觸，擴闊眼界 259 54.6 
可以學習新知識/技能 305 64.3 
希望發揮自己的經驗/技能 94 19.8 
打發時間 178 37.6 
認識新朋友 280 59.1 
有朋友作伴 137 28.9 




































































































































































































































































































































年紀大、健康狀況變差 73 47.1 
中心班組收費高昂 6 3.9 
中心班組課程種類選擇太少 12 7.7 
中心班組內容沉悶 2 1.3 
中心班組導師質素差 1 0.6 
中心班組參與人數過多 3 1.9 
沒有朋友作伴 11 7.1 
沒有收到中心的班組資訊 12 7.7 




























表八 a： 居住地區與參與班組與否之關係 
居住地區 
過去一年，你有沒有參與班組 
沒有 有 總數 
非中西區 46 （23.7%） 148（76.3%） 194 
中西區 109 （39.1%） 170（60.9%） 279 
總數 155 （32.8%） 318（67.2%） 473 
- 交叉表測試，p<0.0005 
表八 b： 居住地區 與 參與義務工作與否之關係 
居住地區 
過去一年，你有沒有參與義務工作 
沒有 有 總數 
非中西區 166 （85.6%） 28 （14.4%） 194 
中西區 224 （80.3%） 55 （19.7%） 279 





性別 沒有 有 總數 
男 39 （56.5%） 30 （43.5%） 69 （100%） 
女 115 （28.6%） 287 （71.4%） 402 （100%） 




教育程度 沒有 有 總數 
未受教育 23 （69.7%） 10 （30.3%） 33 （100%） 
小學 58 （53.7%） 50 （46.3%） 108 （100%） 
初中 （中一至中三） 29 （37.7%） 48 （62.3%） 77 （100%） 
高中 （中四至中六） 25 （15.5%） 136 （84.5%） 161 （100%） 
大專  9 （17.3%） 43 （82.7%） 52 （100%） 
大學 7 （18.9%） 30 （81.1%） 37 （100%） 




i. 參與義務工作情況 （表十一） 
在過去一年，只有約兩成受訪者有參與義工服務（18%），可見中心會員大部分為接
收服務性參與者。另外，約有 14%男性受訪者在過去一年曾參與義工服務，女性受訪
者則約有 18%，交叉表測試（Pearson Chi-Square Test） 結果顯示，參與義務工作與否
與性別無關。在過去一年曾參與義工服務長者之年齡平均值為 65.2 歲（標準差

















































































參與義務工作 （n=83）   
手工製作 10 12.0 
文化/藝術活動 33 39.8 
醫療護理/量血壓服務 12 14.5 
籌款/賣旗 12 14.5 
課程導師 19 22.9 
網絡/電腦/數碼資訊/攝影 3 3.6 
聯絡 8 9.6 
策劃及組織活動 10 12.0 
專題活動 12 14.5 
探訪服務 24 28.9 











































































































































































































































沒有朋友作伴 47 12.1 
中心提供的義工，沒有我想服務的對象 24 6.2 
義工服務時間太長 12 3.1 
中心沒有我想參與的義工種類 33 8.5 
義工服務次數太多 6 1.5 
年紀大，健康狀況變差 113 29.0 
沒有車馬費 5 1.3 
沒有收到中心的義工資訊 34 8.7 
中心職員沒有介紹/鼓勵 22 5.6 







教育程度 沒有 有 總數 
未受教育 32 （97.0%） 1 （3.0%） 33 （100%） 
小學 97 （89.8%） 11 （10.2%） 108 （100%） 
初中 （中一至中三） 60 （77.9%） 17 （22.1%） 77 （100%） 
高中 （中四至中六） 127 （78.9%） 34 （21.1%） 161 （100%） 
大專  40 （76.9%） 12 （23.1%） 52 （100%） 
大學 31 （83.8%） 6 （16.2%） 37 （100%） 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































沒有 有 總數 
沒有 143 （92.3%） 12 （7.7%） 155 
有 247 （77.9%） 70 （22.1%） 317 
























表十七：  參與班組與否與性別之關係 
性別 
過去一年，你有沒有參與班組 
沒有 有 總數 
男 39 （56.5%） 30 （43.5%） 69 
女 115 （28.6%） 287 （71.4%） 402 
總數 154 （32.7%） 317 （67.3%） 471 
- 交叉表測試，p<0.001 
 
表十八：  參與班組與否與教育程度之關係 
教育程度 
過去一年，你有沒有參與班組 
沒有 有 總數 
初中以下 81 （57.4%） 60 （42.6%） 141 
初中或以上 70 （21.4%） 257 （78.6%） 327 





表十九：  參與班組與否與自覺年齡之關係 
自覺年齡 
過去一年，你有沒有參與班組 
沒有 有 總數 
自覺比現實年輕 122 （29.6%） 290 （70.4%） 412 
自覺與現實同齡或年
紀更大 
29 （61.7%） 18 （38.3%） 47 






表二十：  參與班組與否與成為這個中心的會員的原因是感到開心/滿足之關係 
成為這個中心的會員的原因 
過去一年，你有沒有參與班組 
沒有 有 總數 
不為感到開心/滿足 46 （26.3%） 129 （73.7%） 175 
為感到開心/滿足 109 （36.6%） 189 （63.4%） 298 
總數 155 （32.8%） 318 （67.2%） 473 
- 交叉表測試，p=0.021 
 
表二十一：  參與班組與否與成為這個中心的會員的原因是為學習新知識/技能 
成為這個中心的會員的原因 
過去一年，你有沒有參與班組 
沒有 有 總數 
不為學習新知識/技能 72 （42.6%） 97 （57.4%） 169 
為學習新知識/技能 83 （27.3%） 221 （72.7%） 304 

















沒有 有 總數 
不希望改變人生 46 （31.3%） 101 （68.7%） 147 
希望改變人生 109 （34.2%） 210 （65.8%） 319 
總數 155 （33.3%） 311 （66.7%） 466 
- 交叉表測試，p=0.54 
 





不為學習新知識/技能 為學習新知識/技能 總數 
不希望改變人生 37 （25.2%） 110 （74.8%） 147 
希望改變人生 131 （40.9%） 189 （59.1%） 320 















不為感到開心/滿足 為感到開心/滿足 總數 
不希望改變人生 64 （43.5%） 83 （56.5%） 147 
希望改變人生 109 （34.1%） 211 （65.9%） 320 















表二十五：  參與義務工作與否與教育程度之關係 
教育程度 
過去一年，你有沒有參與義務工作 
沒有 有 總數 
初中以下 129 （91.5%） 12 （8.5%） 141 
初中或以上 258 （78.9%） 69（21.1%） 327 







表二十六：  參與義務工作與否與自覺年齡之關係 
自覺年齡 
過去一年，你有沒有參與義務工作 
沒有 有 總數 
自覺比現實年輕 332 （80.6%） 80 （19.4%） 412 
自覺與現實同齡或年
紀更大 
46 （97.9%） 1 （2.1%） 47 
總數 378 （82.4%） 81 （17.6%） 459 
- 交叉表測試，p=0.003 
 
表二十七：  參與義務工作與否與性別之關係 
性別 
過去一年，你有沒有參與義務工作 
沒有 有 總數 
男 60 （85.7%） 10 （14.3%） 70 
女 328 （81.8%） 73 （18.2%） 401 
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8.1. 附件一 「如何提升長者的自我增值能力」問卷 
1. 你成為這個中心的會員的原因是…（可選擇多項） 
□ 感到開心/滿足  
□ 與社會保持接觸，擴闊眼界 □ 可以學習新知識/技能 
□ 希望發揮自己的經驗/技能 □ 打發時間   □ 認識新朋友 
□ 有朋友作伴   □ 其他（請註明）__________________ 
 
2. 回想起，你是透過甚麼渠道認識何郭佩珍耆康中心﹖ 
□ 家人介紹 □ 朋友介紹 □ 中心宣傳物（横額/單張） 
□ 互聯網 □ 傳媒（報章/雜誌/電視/電台） 




□ 有 □ 沒有 （跳到第 6 題） 
 
4. 過去一年，你參與中心舉辦的班組數目為…  
          （如果你從沒參與班組，請跳過此題）     
□ 1-2  □ 3- 4  □ 5-6   
□ 7-8 □ 9-10 □ 11-12  
□ 13 或以上   
 
5. 閱讀下列有關參與本中心班組的句子，圈出代表你意見之數字：（完成後，請到第 7 題）    
          絕不同意    不同意  少許同意  絕對同意 
a） 參加班組令我感到開心/滿足   1    2     3         4 
b） 我參加班組是因為打發時間   1    2     3         4 
c） 中心的班組收費恰當    1    2     3         4 
d） 中心的班組課程種類選擇充足               1    2     3         4 
e） 我參加班組可以學習新知識/技能  1    2     3         4 
f） 中心的班組導師質素高   1    2     3         4 
g） 我參加班組可認識新朋友   1    2     3         4 
h） 照顧家庭的時間使我減少參加班組  1    2     3         4 
i） 工作時間使我減少參加班組   1    2     3         4 
j） 參與其他消閒活動使我減少參加班組  1    2     3         4 
k） 我會因為年紀愈大，健康狀況變差， 
而減少參加班組    1    2     3         4 
l） 如果沒有朋友作伴，我並不會參加班組 1    2     3         4 









□ 沒有時間（因為： □ 需要照顧家庭 
□ 需要工作 
□ 參與其他消閒活動）                    
□ 年紀大，健康狀況變差 
□ 中心班組收費高昂  
□ 中心班組課程種類選擇太少  
□ 中心班組內容沉悶 
□ 中心班組導師質素差  
□ 中心班組參與人數過多  
□ 沒有朋友作伴 





□ 有  □ 沒有（跳到第 12 題） 
 
8. 過去一年，你共參與多少次由本中心提供的義務工作﹖ 
□ 1-2 次 □ 3- 4 次 □ 5-6 次 
□ 7-8 次 □ 9-10 次 □ 11-12 次 
□ 13 次或以上   
 
9. 過去一年，你參與了下列本中心哪些義務工作﹖（可選擇多項） 
□ 手工製作     □ 文化/藝術活動 □ 醫療護理/量血壓服務 
□ 籌款/賣旗 □ 課程導師  □ 網絡/電腦/數碼資訊/攝影 
□ 聯絡 □ 策劃及組織活動 □ 專題活動（包括攤位嘉年華等） 
□ 探訪服務 □ 其他（請註明）______________ 
 
10. 若將你在本中心參與義務工作按性質分成三類，你目前參加活動傾向哪一類﹖ 

















       絕不同意   不同意 少許同意 絕對同意 
a） 參加中心義工，讓我覺得自己能夠幫助別人  1 2 3 4 
b） 我參加中心義工是因為打發時間   1 2 3 4 
c） 參加中心義工，讓我學懂新知識/技能   1 2 3 4 
d） 參加中心義工，我認識了新朋友   1 2 3 4 
e） 參加中心義工，能弘揚傳統價值   1 2 3 4 
f） 參加中心義工，是對社區作出貢獻   1 2 3 4 
g） 我覺得中心提供的義工內容有趣   1 2 3 4 
h） 我覺得中心在安排義工上，人手支援不足  1 2 3 4 
i） 我認為中心提供的義工服務時間太短   1 2 3 4 
j） 我認為中心提供的義工服務時間太長   1 2 3 4 
k） 我認為中心提供的義工服務種類太少   1 2 3 4 
l） 我會因為年紀愈大，健康狀況變差， 
而減少參加義工     1 2 3 4 
m） 我的宗教信仰驅使我參與義工    1 2 3 4 
     （完成後，請到第 13 題） 
 
12. 請選出以下你不參與中心義工的原因：（可選多項） 
□ 沒有時間（因為： □ 需要照顧家庭 
□ 需要工作 
□ 參與其他消閒活動）                    
□ 沒有朋友作伴 
□ 中心提供的義工，沒有我想服務的對象  
□ 義工服務時間太長 
□ 中心沒有我想參與的義工種類  
□ 義工服務次數太多 
□ 年紀大，健康狀況變差  
□ 沒有車馬費 
□ 沒有收到中心的義工資訊  
□ 中心職員沒有介紹/鼓勵 
□ 其他（請註明）__________________  
 
13. 假如你成為義工（或你已經是義工），你想服務哪些人﹖（可選多項） 
□ 小孩子 □ 青少年 □ 婦女 
□ 老人 □ 低收入人士 □ 傷殘人士 











□ 辦公室/文書事務  □ 協助中心接待/運作服務 □ 聯絡 
□ 醫療護理/量血壓服務 □ 探訪/關懷/輔導  □ 護送/陪診/清潔服務 
□ 到學校服務   □ 文化/藝術活動  □ 文化傳承 
□ 課程導師   □ 導賞服務   □ 網絡/電腦/數碼資訊/攝影 
□ 籌款/賣旗   □ 特別/大型活動（包括攤位嘉年華等）      
□ 策劃及組織活動  □ 公眾教育   □ 其他（請註明）______________ 
 
15. 請評價下列各人，對你參與義務工作的影響，圈出相關數字： 
         絕不影響    不影響   少許影響   絕對影響 
a） 中心職員   1         2         3            4 
b） 家人    1     2         3            4 
c） 中心內朋友   1     2         3            4 
 
16. 除學習課程及義工服務以外，你曾參與中心哪些類型的活動﹖（可選多項） 
□ 沒有  □ 例會/生日會 
□ 旅行/參觀  □ 週年晚宴 
□ 節日活動  □ 小組 
□ 健體活動  □ 專題講座 
□ 聯誼茶聚/晚膳 □ 其他_____________ 
 
17. 閱讀下列有關參與上述活動之因素（不論你有沒有參與），圈出代表你意見之數字： 
         絕不同意  不同意 少許同意 絕對同意 
a） 參加這些活動令我感到開心/滿足  1 2  3   4 
b） 參加這些活動可以打發時間   1 2  3   4 
c） 中心的這些活動收費恰當   1 2  3   4 
d） 這些活動內容豐富    1 2  3   4 
e） 我參加這些活動可以學習新知識/技能  1 2  3   4 
f） 負責這些活動的中心職員質素高  1 2  3   4 
g） 我參加這些活動可認識新朋友   1 2  3   4 
h） 照顧家庭的時間使我減少參加這些活動 1 2  3   4 
i） 工作時間使我減少參加這些活動  1 2  3   4 
j） 參與其他消閒活動使我減少參加這些活動 1 2  3   4 
k） 我會因為年紀愈大，健康狀況變差， 
而減少參加這些活動    1 2  3   4 
l） 如果沒有朋友作伴，我並不會參加這些活動 1 2  3   4 
m） 相對沒有禮物的活動， 
我會更大機會參加有禮物的活動  1 2  3   4 
 
18. 你有沒有興趣在沒有中心協調情況下，自行組織活動﹖ 







19. 你認為中心未來應增加哪些服務（包括班組、義工及其他活動）﹖ （可選多項） 
□ 學習活動設計及策劃組織               □ 人際關係訓練 □ 自我認識 
□ 自我挑戰    □ 家居照顧/生活 □ 陪診/護送 
□ 協助購買生活用品   □ 歷史文化導賞 □ 學習護老 




         絕不同意   不同意   同意   非常同意 
a. 我的生活在各方面皆符合理想    1 2 3 4 
b. 我的生活狀況很完美     1 2 3 4 
c. 我滿意我的生活     1 2 3 4 
d. 現在我擁有生命中最重要的東西   1 2 3 4 






   10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 60+ 70+ 80+ 
a） 我感到自己像 □ □ □ □ □ □ □ □ 
b） 我看起來像 □ □ □ □ □ □ □ □ 
c） 我的行為像 □ □ □ □ □ □ □ □ 




      絕不同意    不同意    同意   非常同意 
a. 我覺得自己有很多優點   1 2 3 4 
b. 總括而言，我覺得自己是失敗者  1 2 3 4 
c. 與人相比，我覺得自己有價值   1 2 3 4 
d. 我覺得自己沒有甚麼值得自豪的地方  1 2 3 4 
e. 別人能做的事我也能做   1 2 3 4 
f. 我對自己的整體評價很好   1 2 3 4 
g. 整體來說我滿意自己    1 2 3 4 
h. 我希望能得到更多尊重   1 2 3 4 
i. 我經常感到自己無用    1 2 3 4 
j. 我經常感到自己不夠好   1 2 3 4 
k. 當我犯錯我經常勇於承認   1 2 3 4 
l. 我經常言行一致    1 2 3 4 
m. 我從不會因為要報答人情而感到不快  1 2 3 4 
n. 我從不會因為別人跟我持不同意見而不開心 1 2 3 4 
o. 我從不刻意說損害他人感情的說話  1 2 3 4 
p. 我經常喜歡說別人的是非   1 2 3 4 
q. 我經常會從別人身上得到好處   1 2 3 4 
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      絕不同意    不同意    同意   非常同意 
r. 我會傾向以牙還牙多於原諒對方  1 2 3 4 
s. 我經常堅持己見    1 2 3 4 
t. 我經常會想砸東西    1 2 3 4 
 
23. 請圈出在過去 12 個月內最適合描述你的句子的相關數字；句子沒有對錯，請不要浪費 
             太多時間於任何一句： 
     對我完全不適用  我偶一適用    對我有時適用  對我經常適用 
a. 我感到生活很忙碌   0  1  2  3 
b. 我感到很難放鬆   0  1  2  3 
c. 我感到自己很緊張   0  1  2  3 
d. 我感到自己煩燥不安   0  1  2  3 
e. 很多事情我會有很大的反應  0  1  2  3 
f. 我感到自己很容易受到感動  0  1  2  3 
g. 我沒法容忍任何阻礙我現有 
工作的事物    0  1  2  3 
 
個人資料 
24. 年齡：   （歲） 
 
25. 性別  
□ 男 □ 女  
 
26. 宗教信仰 
□ 天主教 □ 基督教 □ 伊斯籣教 
□ 佛教 □ 道教 □ 傳統文化信仰 




□ 管理 □ 專業  
□ 白領 □ 藍領） 
退休前職業：___________ 
□ 全職（工作性質： 
     □管理 □專業  
    □白領 □藍領） 
□ 自僱 
□ 兼職（工作性質： 
    □管理 □專業  









a. 運動   
□ 沒有 □ 籃球  □ 乒乓球 
□ 足球 □ 游泳  □ 網球 
□ 羽毛球 □ 其他  __________  
   
b. 辦公室事務   
□ 沒有 □ 簿記 □ 郵寄 
□ 英文打字 □ 中文打字 □ 會計 
□ 其他  __________   
   
c. 傳播   
□ 沒有 □ 編輯 □ 司儀 
□ 手語 □ 話劇 □ 其他  __________ 
   
d. 外語   
□ 沒有 □ 法語 □ 菲律賓語 
□ 英語 □ 印度語 □ 日語 □ 其他  __________   
   
e. 中國方言   
□ 廣東話 □ 普通話 □ 潮州話 
□ 福建話 □ 客家話 □上海話 
□ 其他  __________   
 
f. 護理（持有效證書）  
□ 沒有 □ 拯溺 □ 醫療護理 
□ 急救 □ 其他  __________  
   
g. 美術   
□ 沒有  □ 繪畫 □ 攝影 
□ 書法／美術字體 □ 絲網印刷 □ 設計 
□ 手工藝  □ 其他  __________  
   
h. 音樂   
□ 沒有 □ 中國樂器 □ 結他 
□ 鋼琴 □ 唱歌  □ 其他  __________ 
     
i. 專門技巧   
□ 沒有 □ 家居維修  □ 金工 
□ 木工 □ 電工（持有有效證書） □ 駕駛（持有有效證書） 
□ 其他  __________   






j. 舞蹈   
□ 沒有 □ 健康舞 □ 中國舞 
□ 土風舞 □ 社交舞 □ 排排舞 
□ 現代舞 □ 其他  __________  
   
k. 家政   
□ 沒有 □ 美容 □ 理髮 
□ 烹飪 □ 縫紉 □ 編織 
□ 其他  __________   
   
l. 電腦軟件操作   
□ 沒有 □ 文書處理（例：Word、Excel、Power-point） 
□ 剪片（例：Photo-shop、Dreamweaver、 非常好色、匯聲匯影） 
□ 數據處理（例：SPSS）  
 
29. 個人興趣活動（可選多項） 
□ 參觀博物館 □ 打麻雀 □ 郊遊/行山 
□ 境外旅遊 □ 運動 □ 烹飪 
□ 棋藝 □ 書法 □ 園藝 
□ 繪畫 □ 縫紉 □ 手工藝 
□ 編織 □ 攝影 □ 唱歌 
□ 樂器 □ 戲劇 □ 跳舞 
□ 聽音樂 □ 聽演唱會 □ 看電視 
□ 電子遊戲 □ 上網 □ 閱讀（報章或書籍） 
□ 其他  __________  □ 沒有特別喜好  
 
30. 教育程度 
□ 小學   □ 初中（中一至中三） □ 高中（中四至中六） 
□ 大專（例：高級文憑） □ 大學或以上                          □ 未受教育 
 
31. 婚姻狀況 
□ 單身 □ 已婚 □ 喪偶 
□ 離婚/分居   
 
32. 居住地域 
港島區： □ 中區 □ 西區 □ 灣仔 
  □ 東區  □ 南區 
九龍區： □ 油尖旺 □ 九龍城 □ 黃大仙 
  □ 觀塘 □ 深水埗  
新界區： □ 荃灣 □ 葵青 □ 屯門 
  □ 元朗 □ 北區 □ 大埔 







□ 與配偶同住  □ 與子女同住  □ 與親戚同住 
□ 與工人同住  □ 獨居 
□ 其他 （請註明）：  _________________  
 
34. 個人生活費來源 （可選擇多項） 
□ 薪金 □ 積蓄 □ 子女供養 
□ 退休金/強積金/公積金 □ 長俸 □ 綜援 




□ 少於$ 2,000  □ $ 2, 000-$ 4,999 
□ $ 5,000-$ 9,999 □ $ 10,000-$ 14,999 
□ $ 15,000-$ 19,999 □ $ 20,000-$ 24,999 
□ $ 25,000-$ 29,999 □ $ 30,000-$ 35,999 
□ $ 36,000-$ 39,999 □ $ 40,000-$ 44,999 
□ $ 50,000 或以上  
 
36. 每星期平均到中心之時數 
□ 0 小時            □ 0-1 小時 □ 1- 2 小時 














8.2. 附件二 焦點小組問題 
有關參加婦女基金會： 











8 有没有想過把學到的東西，教授別人﹖  
9 有没有想過自行組織活動﹖（原因﹖需要甚麼幫助﹖） 
Group 1：為甚麼只參加那一次活動（不管是班組或服務）﹖ 
Group 2：你們都很主動參加中心的活動，可否談談有甚麼活動吸引你呢﹖  
Group 3：請談談當初自行組織活動的經過（困難﹖ 期望中心怎樣幫助你們﹖） 








8.3. 附件三 深入訪談指引 
1. 您可以簡單介紹一下您自己嗎﹖例如您的興趣、工作（退休前/退休後）、家裏情況、與子女
的相處、平時喜歡做什麼、您一天的生活是怎樣的等等。 
2. 您可以簡單講一下您與婦女基金會經驗嗎﹖包括如何認識、參與多久、參與什麼活動等等。 
3. 當您知道這個耆康中心是由一個婦女組織營運的時候，您對她的活動有沒有什麼特別的期
望﹖ 或者換句說，是否有一些特別的原因叫您參與婦女基金會呢﹖ 
4. 我知道您是社區活動的活躍分子，您可以分享一個您最喜歡的一個活動嗎﹖（註：活動不一
定是由婦女基金會舉辦） 
4.1. 為何會如此難忘及喜歡呢﹖ 
4.2. 如受訪者面有難色，訪問員可作適當的引渡： 
4.2.1. 是與您以前工作或專業有關嗎﹖ 
4.2.2. 是與您的信仰有關嗎﹖ 
4.2.3. 是與您的個人經歷或信念有關嗎﹖ 
4.2.4. 其他原因 
5. 您又可不可以講一個您最不喜歡的一個活動呢﹖（註：活動不一定是由婦女基金會舉辦）為
何會如此不喜歡呢﹖ 
6. 您想不想在中心學習一些新的知識或技能呢﹖是什麼知識或技能呢﹖原因是什麼﹖你喜歡怎
麼的學習的模式或方式呢﹖現在中心有渠道讓您做嗎﹖ 
7. 您是否希望能學以致用，將學習到的知識和技術與其他人分享呢﹖做義工﹖做有償工作﹖你
對有償工作的期望是什麼，包括時間要求、工作要求、待遇等﹖你想做什麼或者覺得自己可
以貢獻什麼呢﹖現在中心有渠道讓您做嗎﹖社會有提供相關機會嗎﹖ 
